
















副手照準士 rp; 司 4正 巳
Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikorper in 
und aus der ausseren Haut. 
IV. Mitteilung: Ueber die Spezifit通tder mittels der Dysenterie・
koktigensalbe in der Haut ausgelosten Opsonine. 
Von 
Dr. K. Miyaji. 
〔Au,dem Laboratorium der K:is. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die Testmaterialien. 
1）じ1eDysenleriekoktigensalbe. 
z) Die Staphylokokkenkoktigensallic 
Die Koktigensalben ¥'nrcfen, ¥'ie in der I. ~1itteilung. angegeben, vom Koktigen betreffender 
Erreger her呂estelt. Dabei enthielt 1,0 ccm der Aufschwcn】mungen lir die Zubereitung der 
Koktigene ca. 0,002 r ccm Erreger. I〕ieAbkochungscfauer w2.r前o!¥I inuten flir Dysenteriebazil・
Jen uncf 30 J¥[inuten fir Staphylokokken・
3) Die Kochsalzaufschwemmung der Dys巴nteriebazillen.
4) Die Kochsalzaufschwemmung der Staphylokokken. 
Die beiden Aufschwemmun耳en dienen fir die Untersuchung der Phagozytose. 1,0 ccm 
¥Iedium enthielt ca. c,0007 ccm Fr「じ刊， die von einer 24stilndigen Agaroberflache entnommen, 
bei 60。C eine halbe Stu11dぞ Ian耳 erhitztund mit o,85proz. :¥faCl-Losung 3mal gewaschen 
worden "・aren. 
Versuchsanordnung. 
Hei ein und demselt〕ennormalen Kaninchen wurden die markiertP.n und depilierten Haut・ 
lokal巴 mittelsder Koktigensalben bzw. der Kontrollsalbe, welche川1stat der Koktigene nur zu 
0,5 Proz. brbolisierte, o,85proz. Kochsalz16sung enthalt, 24汚tuncfen1礼ng、・orbeh品ndelt. D:i.rnach 
wurden die Presssafte der Hautlokale auf die die Erreger opsonierende Wirkun宮 bingeprift, 
u. z. nach cfer in den 1 nrige『i¥Titteilung-en (I-III) an~egehenen '¥lethocfe. 
常司・局所皮！宵＝於ケル赤.jfl抗；鶴／産生
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Prtifungen gehen aus folgender T且bellehervor. 
Tebelle 1. 
Nebenein:mderstellung der op>onierenden Wirkung der Presssiifte der Hautlokale, 
die durch verschiedene Koktigensalben vorbeh:mdelt worden waren. 
Phagozytat i Koe白川町itder Phagozytose 
Press:i.ft st:i.mmte 
VO立3
Staphyl叫 kenL主 rr;ie-I bei S附山kenI ba之ilDysenterie 
normalen Hautlolζal 


















vorbehandelt worden W乱I巴!l，巴roab巴nfo]aende Werte des Oosoninindex : 
' l'j b t" 
z,oi bei Dysenteriebazillen>1,65 bei Staphylokokken. 
361 
2) Ebenfalls ergaben die Th’s~nteriebazillen folgende Reihenfolge des Opsoninindex be1 
verschiedenen Presssaften目
人07bei Presssafte11 der Hautlokale, die mit der Dvsenteriekoktigensall児 vorbehanddt 
worden waren, 
1,60 bei denen der Hautlokale, die mit der Staphvlokokkenkoktigensalbe vorbehandelt 
worden waren, 
0,87 bei denen der Hau ti<>kale, die mit der Kontrollsalbe ohne Koktigene vorbehandelt 
worden waren und 
1,0 bei denen der normalen nicht vorbehandelten Hautlokale. 
3) Die Presssafte derjenigen Hautlokale, die mittels der メtaphylokokkenkoktigensalbevor-
behandelt ¥¥'Orden waren, ergaben folgende ¥¥'erte des Opsoninindex ・ 
2,1S bei Staphylokokken>r,60 bei Dysenteriebazillen. 
4) Ebenfalls ergaben dieメtaphvlokokkenfolgende Reihenfolge des Opsoninindex bei ver・
schied cnen Prcsss:iften : 
2, rS bei Presss通ftender Hautlokale, die mit der St叩hylokokkenkoktigensalbe vorbe-
handelt worde口、＼＇aren,
1,6 5 bei den en der Hautlol司le,die mit der Dysenteriekoktigensalbe rnrbehandelt 
n’orden waren, 
0,9 r bei denen d巴rHautlok日Je,die mit der Kontrollsalbe nbne Koktigene vorbehande!t 
:li2 円 4、外字l喫雨号事 14巻市 2 91' 
worden waren und 
1 ,obei denen d什 normal巴nnicht vorl仙川deltenHautlokale 
5) Daraus geht die 戸pりそitilatd<'r in den I Iιautlol、九 l•·n :rnsgeliisten < lpsonine eindeuti宵hervor.
両） Jeder immunogenenメubstanzist《lie¥Virkung ;1 pr lけribeschert, sowohl homologe, als 
auch heterologe Immunitiit (Antikorpe1・） an ci1 und demselhen Ori und ~tcllc‘（＜；川vebe, Organe 
liZ¥. Indivicluen) zu glei仁il'r／.（・itχII<'rl,('Ugl'n，日oll'idi＜.・ crstercquantitativ in りi1c11grosseren 
\hss~ zustande kommt als die lctztcrc. 
7) Durch unserc Versucbぃ ist ノuIl V山il"1 .¥Lil 11acl1gc11ie"・1< Wけnl刊し dassdie au州市島
Haut selbst, die ja mit der Frkrankun白gder I Jysenterie absolut gar nichts zu tun hat, ehen‘＇° 
. grosse，符egenDysenteriebazil!en符erichtelespez1行schc‘.＼nlikiirper(< lps•川in) Zll 台rzcugenimstanrle 
isl, ¥'ie gegen Staphylokokken ahg1可limmte. （へuloreferat)
緒言 研究 J 目的
第1、(1.ヨリ第3報マデニ於テへ icl•'i色 fi'Ji~ij ）／長 :f；友！日i1一オ－／ソ＝／寸自／I r-1＇判？;j；ι｜，
！守一ぞ主ヲ十行十：：“トシテ， k-1.frjイ.；1r;リ1{,j'X'.4支 lじ ·1•1,·n’（例ヘバL コクチザン l帆’iりノ：！411.\'llH貼）IJ .＝.ョ・ソ r・,:;
＂~＇りl守ハ局所怜「l働免疫ヲJ引リスルコト 7 ,'1:,.¥I：シタ。
本~lf／~命＝於テハ此ノ角山ガ必ifリ＋.： 11;<J1{,j 0 J.Jシテ判F止刊：デfルカドウカ，自jJJ－特例、＂／＇／ L才プソ
二ン I ノ ~ttf::ガアルカドウカヲ 1吟味シ γ ウトイlモテタ。之レガ 1~1Wit ノ II 「l句デア＂。
賓験材料
1) ,Ji;；採1j*1\1F1Y4L コ P チゲンハ／•！；•／ :・ 
ザ l ｛九一色市j1/;j ！／｝；球iTLゴクチヂン寸軟す目l'
赤痢本型菌／えピ ir'if\fl\J~＇，jJIU主 1~4 ノソドズ斜fl’ti'.:!411寺JllJJ1｝主ヨリ，自白河J教授沈澱J十3000同開30分遠
心＝テ合菌｛，：：3！主fl（約0.0021柁） ノ（｝柿＇？｛， .ftI；＇，（~ 1!<.1'.iH if.出i"l<.ヲ作リ，之ノ揃氏lOOJ主:rJI＼鵬シツ、
アル弔ikl！日中デ 1lな .x-ハ fiO分11\1，後者ハ30分rm煮沸シ， d~I 、(j.(JiJj-.p~ J )j法デ，か州本！＼＇！f{;j及ピ黄色淵
勾！／）~.f;J\1'l、｜ノ ~rn ノ」コク Fヂン I co.ら%ノ｝；1:1ニ石炭酸ヲ合ム）ヲf'I：リ之レヲ第1mト同十Ii;J;1J合
子f秋刊トスyレ。
本質験デ60分：-fLリ，，ノ介、;i,f.!J イ~11,'i[{;[L コクヂゲン l ヲ JIJ ヒタノハ， L イムベヂン1 ノ完全破却ニー必す
ナ好通貨i'J/\昨日flハ60分デアル j トガ1:()2椴及ヒW~l 、a< デ－，·，：，(if リレタカラヂア IL 0 
.'!1 0.5%石炭般／J/10.同アムj\li＇，（~恥／•）； ·1 ’H 軍’l•k(l；’ i r;{D十員長まmo
十 1;D1可！ヱムルジオン Il:i:J'.if~ 
I：白己』¥ikii’lti JI一;'ifl之1守／主ヒ．霊・J!H fil',: 
r ,J1 ‘： UIJ イ.； Jf;~j{.1 ，こJ ク F 争z ン＇ •Iザ〈竹；H占llJ/·,/W01可.L エム yレジオン I 1-_i （~if ~ 
1 1'1'd'. (i' ~ij}/k球r:f,J°L コク Fゲン可liJ\i(i；貼川内JI皮肉l ヱム Fレジオン， Iてほifk









赤痢本型商デハlO't年間， i伝色 ff\j殉！U~域的デハ2却寺間寒天斜面培葺ヨリ 0.85%食曜7](菌浮俳液
ヲ作リ，脱脂綿ノ1'iJl所ヲ2同通過セシメ，揖氏60度デ30分加熱シタ後，菌暢ヲ3同i先機シ，更＝
o.5%石決醍加 0.85%食臨水ヲ初jヘテ’l＇＇~j= ナ 1'.f;j/fi佑伐トス凡。！柑-NJぞと 1.0ii-€ ~ドノ合的存そハ3000
悶~ii!}30分注心＝テr.~if.H土問沈澱，； I・ J.o I主Ii（約0.0007距）ダアツタ。
賓験方法
家兎背部ヲ4ケ所（ん：右N<i側デ前後ニ各2ヶ戸！？）可及的ニ？;tiク1jケEシ． ソノ lド3ケ所ノ皮！蒔ノ－！.；）
桝平方ニハ赤納u;,f,:lfj~ ＇~＂＇コク F ゲン＇＇I次竹；， i配色偽］街iU：球f1!4 Lコクチゲンl 特fl；及ピ箪軟膏ノ各
:2IL.ヲ5分間i舎隙貼m九時／l1ケ所ノIJi.1守エハイnf"fn品目ヲ加ヘスエ封Hft健常部トスル。
前j シテ24時間後ニLベン F ン寸デ•I附子ヲ拭キ去ツテ，上記3種ノ軟刊貼用部皮膚及ピ封照健常
f'HI皮膚ヨリ ~m陥ト同級ノ ｝j法デIU/1守しヱムルジオン寸.1-.t合法ブ作リ， ゾノ tj~ エ合マレタLオアソ





（米兎第8（湯島側双 1950瓦 0) 
！ 口氏 ｜ 蘭 I (- ｜しオフ・ソユ：，.－，係数1)
1tf 検 物 ｜ー τ 一一一一一 寸 ｜ 十 ド←ー ←一「一一一一一｜抗＜•'f. l抗赤抗苅｜抗亦｜抗背｜抗赤｜抗 ・'.ot＇抗赤
川四常部俊府 I 14 I I:! i I I 1: i :1 I :l.-, ! 。l
rp.軟’n：貼則前1皮！内｜ 1:1 i 日 i I(; I I ~·“ ， け！川 0.8[1 
黄色稲荷扱球菌 Lコタチ ｜ 哨 ' JS I 0・N
ゲン寸軟'fil＇；貼用対i皮！前 I ~，， a円 i lili ：；リ :l.24 l日立
赤痢コド型閣Lコクチゲン T I . . i 川
軟骨F貼用対；皮！荷 i -・ → ' ・川 け“【’ ，｝， .J.H i 1.76 3.0); 
I) 無虎枕世l常部皮膚I f >psonin 作用ヲlりHトシダ，. r~~ ノ倣ナリ（以下準之）
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第2表 赤＃iJ本型菌L「クチゲン守軟仔24時間貼用局所皮1荷ニ於ケル特殊しオ7・ソーン守彦生ノ立諮
（ぷ兎＇:i>8~~，，~ f豊重 2000瓦 0) 
喰 I 菌 ｜ 子 I Lオプソーン可係数
回I 検 物 I－－，一一一一一一「一一 ト一一ァ一一一一｜ー←一 γ一一一
抗 i《i占記赤｜抗立t 抗 iか｜抗占t 抗赤！抗 1立｜抗赤
一瓦亙亙亙吾瓦E府一山寸「一計［－－－－
曜軟，n；貼用部皮府｜ Ji' IO :H 11 4:! 山 I o.s9 I o.91 
童苦色葡萄証先球商 Lコクチ ｜ ‘1九 ｜ 1“． i 九」 ｜ × ｜ 凪0 ｜ 白：i4 I ? o I d 
ゲy寸軟苛貼用f骨目皮f荷 ．， ； 一 ｜ ，屯 ｜ ｜ 一 ｜ 一 ｜ 戸．》 i • 
赤拝I本裂菌Lコクチゲン l ｜ リ＂ ., ' 1・p I ')!; I ？ゅ j .1; I 1 c,r, ') •), 軟幸子貼用計；皮刷「！ 山 ..;J. ,__ I ,,.,_, I ’】 ' " 』，υ ~. ' 
第3表 赤痢本型菌Lコクチゲン寸軟脊24時間貼用局所皮膚ニ於ケル特殊Lオ7・ソ＝ン1産生／立設








｜ 喰 ｜ 菌 i 子 トオプソニン1慨し長ぜy~~I竺竺i!t_!Jb~·~
引 i:; l 別 I 14 I 58 I '27 i 1.00 I 1.00 
.i '21 7対 －，． ］：！九 42 I 1.九7
:!1 z.c, )/ よ5、周I 96 .-12 ］＿（）村 u1:: 
第4表赤痢本型l菌Lコクチゲン 1軟仔24時間貼用局所皮膚エ於ケル lf'l~ ＇オフ・ソユン寸産生ノ立 ifl
(3頭平均値）＇｛~1闘及ピ第2問要事j照）
！ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 いォプソニン1係数
rif 検物 l I I I 一一 i抗賛同利子手｜竺赤＿＿I千百竺竺竺竺L空－竺
れ川常部皮府 l!J.3 11.7 i 26.引 1 12.7 I 山 '.l-!.4 ' 1.川 Ii.oo 
草軟 fr・貼用調；皮 rM' 1坦7 l 1.7 aのdけ円.; I 11.0 ! 42.4 '.l. 7 I f!] () ，~7 
－；，；：色司自萄扶球菌部~コクチ
ゲン 1 軟if貼用皮f荷 :1; 7 18目。 56.7 20 :1 93.4 ”けっ、J リり 2.18 I.Gil 
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4) 此ノ際同時ニ異名菌ニ針シテモ亦タLオプソニン1ノ産生ガ認メラレタ。 gpチ赤痢菌 lコ




自Hチ赤痢本型民fL コクチグン寸軟n ノ貼用ニヨヴテモ，黄色葡萄M：球菌Lコクチゲン1軟•ff ノ貼
用ノ際ト同材、ニ，皮肉局所ハ同時同所ー＝於テ特殊同名及ピ非特殊異名ノ計］；ノしオプゾーン「ヲ
産生シ，同名菌ニ向ツテハ異名菌ニ向ツテヨリモ毎常大デアルコトガ立誰サレタノデアル。
1) Lコクチゲン「軟i'l；ノ代リニ草軟骨 10.5%ノ割合＝石決酸ヲ合ム）ヲ貼用スルト，首該皮
府ノしオプソエン1含量ハ正常値ヨリモ梢々低下シタ。コレハ局所細胞内既存ノLオ7 ソニン1ガ
行茨酸ノ毒カニヨツテ一時障碍サレタ結果デアロウ。
結 晶田岡
l) 赤痢本型菌Lコクチゲン i軟・1・；：ヲ皮肉ニ貼用スノレト.24時間デ首該局所ニ同名菌及ピ異名
菌＝針スJl,2十シノLオプソ＝ン寸i宅生ガ認メラレタ。此ノ際同名菌ニ封スルLオプゾエン寸産生ノ
方ヵ異名1'.ljニ封スルしオプソニン1産生ヨリモソノ程度が逢ニ大デアツタ。
わ 自flチ赤痢本型菌Lコクチゲン＇ i!k'fノ貼用ニヨツテ獲得サレグ免疫（Lオプソニン1産生）ノ
穫風特殊刊カ寸r：誰サレタノデアル。
3) 一切ノ売店γ亡ハ特殊性／えピ非科'l:j；性ノi羽様ノ；免疫元トシテ同時＝同所（事日織又ハ臓格叉
ハ全身）ニ作月lシf'JFレモノデアル。此ノ際獲得サレタ発疫ハ性質上ニハ何等差別ナキモ，特殊
性苑吃ハゴド特殊性免疫ヨリモ分量上高度＝費生スルモノデアルc此ノ発疫率上ノ通員ljハ赤痢本
J県富fLコクチゲン寸ヲ秋山；トシテ皮肉ーニ貼用シタ揚合デモ明白ニ山：;7＃サレタノデアyレ。
4) Jミ皮ノ如キハ赤痢ナル疾患トハ全然無闘係ノモノデアルガ，表皮ト闘係ガ渇クナイ黄色
術街蹴球菌ト同一科！支ニ於テ抗赤痢菌抗惜kオプソ＝ン＇）ヲ産生シ得 Fレモノデ‘アyレコトガ本質
自分＝ヨツテ改メテ確読サレタモノデアル。
